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3PREFACE
This journal number is dedicated to the 8th International Scientific Conference “Sustainable Develo-
pment in Regions: Challenges and Perspectives”. It was held in Social Sciences Faculty at Klaipeda Univer-
sity. The major objective of the conference is critical discussion of sustainable development in regions from 
different academic and disciplinary perspectives. The conference aims at bringing together researchers from 
various countries who study regions, and who can offer new theoretical ideas and their practical application 
in relevant case studies. Papers printed in this number united idea about sustainability and regions; describe 
possible ways how to solve problems.
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PRATARMĖ
Šis žurnalo numeris skirtas VIII tarptautinei mokslinei konferencijai „Darnus regionų vystymas: iššū-
kiai ir perspektyvos“, kuri vyko Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultete. Esminis konferencijos 
tikslas – akademinė ir tarpdalykinė diskusija dėl darnios regionų plėtros. Konferencijoje siekta surinkti skir-
tingų šalių mokslininkus, kurie domisi regionų tematika, siekiant išgryninti naujas teorines idėjas ir pateikti 
praktinių pasiūlymų iš atliktų studijų bei mokslinių tyrimų, keistis patirtimi. Šiame numeryje spausdintus 
straipsnius vienija darnumo ir regionų idėja, aptariami būdai, kaip spręsti pasitaikančias problemas.
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